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中心的 Mashkina A V 课题组 [8-16]长期致力于甲硫醇
合成的研究， 对于甲硫醚的转化也有一些研究结






比于反应温度以及物料比 n(H2S)/n(DMS)，如图 1 所
示。
表 1 各金属氧化物催化甲硫醚转化成甲硫醇反应的活性
Table 1 Comparison of activity of DMS to MT on different metal oxides
表 2 氧化铝不同晶相和粒径对催化甲硫醚转化成甲硫醇的影响
Table 2 Influence of the properties of alumina on its activity in the conversion of dimethyl sulfide to methanethiol
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400℃，n(H2S) ∶ n((CH3)2S) =10 时甲硫醚的单程转化










































的引入使得 ZSM-5 分子筛总酸度增强， 其中，W、












钨添加量 w=5%~10%(表面密度约为 3.5~4.5 W-
(CH3)2S +H2S = 2CH3SH at different temperatures and molar
ratios of (1) 1, (2) 2,(3) 4, (4) 10, (5) 20, and (6) 28
图 1 甲硫醚与硫化氢合成甲硫醇在不同温度和摩尔比下
的平衡转化率
Fig. 1 Equilibrium conversions (Xeq) of dimethyl sulfide to










的 CH3SCH3反应得到甲硫基 CH3S-和甲氧基 CH3O-，
之后再分别与硫化氢解离得到的 OH-1和 SH-1反应得















吸附 (Dissociative adsorption) （式 a）， 配位吸附








为例，碱性分子筛(如 NaX)有利于 S-H 的解离，而酸
性分子筛(NaY)不利于 S-H 的解离，解离后，-SH 中
的 H与 NaX配位得到酸性氢氧根， 而 NaY 催化剂
上则需高温通过骨架内碱性晶格氧作用得到氢氧
根，吸附模型如图 3 所示。
Garcia 和 Lercher 等[38]通过光谱分析，提出硫醇
类物质在分子筛表面的氢键吸附模型， 如图 4 所
示。
图 2 WO3/ZrO2上甲硫醚硫化氢合成甲硫醇的反应过程
Fig. 2 Reaction process of synthesis of methanethiol from









用，将电子传递给 Na+，从而减弱了 C-S 键稳定性，
使 C-S 键容易断裂，另外，硫醇中的 CH3-中的 H 与













合成甲硫醇的反应进行系统地研究， 发现 H2S 与
DMS 两者都通过硫原子与催化剂表面的酸性位点
的作用吸附到催化剂上[7,24]，催化剂的酸性增强有助
于甲硫醚中 C-S 键的断裂而形成甲硫基 CH3S-和甲
基 CH3+，CH3+又进一步与晶格氧 O2-反应生成甲氧基
CH3O-。 另一方面， 硫化氢在催化剂表面则先断裂成
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Abstract: Methanthiol is an important chemical intermediate used to produce organosulfur compounds such as methionine. The
research progress in the catalysts for thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol in recent years was reviewed, including the
adsorption properties of dimethyl sulfide, hydrogen sulfide and methanethiol on catalyst surface, the possible reaction mechanism and
the deactivation and regeneration of catalysts.
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